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1 L’A. revient une nouvelle fois sur les résultats d’une fouille ancienne (1971-3) dans la
dépression de Minusinsk,  sur le moyen Ienissei.  S’il  est  effectivement possible que le
bâtiment du 8e-9e s. dégagé soit un temple construit par des Sogdiens, en raison du format
des briques,  très proche de ce que l’on trouve en Sogdiane,  il  n’est  en revanche pas
certain qu’il s’agisse là d’un temple manichéen. Du moins rien dans les trouvailles ne le
suggère et l’attribution au manichéisme est uniquement déduite du rôle qu’ont joué les
Sogdiens dans la diffusion de cette religion chez les Ouïghours. Enfin le texte d’Ab‚ Dulaf
cité pp. 200-1, qui permet à l’auteur de voir dans ce bâtiment plus précisément un temple
de la planète Mars, est essentiellement une fantaisie littéraire qui ne correspond à aucun
itinéraire connu, et ne fait que rapporter un fonds légendaire recueilli sur la frontière
nord-est du monde musulman.
2 On en profitera pour signaler l’article de Chao, Hushan, « New Evidence of Manichaeism
in Asia :  A Description of Some Recently Discovered Manichaean Temples in Turfan »,
Monumenta  Serica,  XLIV,  (1996),  pp. 267-315,  une  autre  tentative,  mieux  documentée,
d’identification de temple manichéen.
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